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摘 要:申请人与受诉人的举证责任对反倾销行政主体认定正常价值的自由裁量权形成了有效的制衡。申请人
在申请启动调查的举证负担中应当 表面显示 正常价值的信息;受诉人应当应用创新的 作业成本法 ,
在正常价值举证中精确地反映产品总成本,这是应诉方略的关键所在。
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的举证责任体系可分为 主观举证责任 与 证明
责任 两个层次。 主观举证责任 又称 证据推
进责任 ( burden of go ing forward w ith evidence) ,是
行为意义上的举证责任, 即当事人为证明其诉讼








表面真实 ( prima fac ie)或合理可能性标准 (即
系争事实存在与不存在的盖然性之比大致为 30%
比 70% ) 即足以推翻裁判者对系争事实 无
的预设,至少使裁判者无法确认系争事实是否存
在,其主观举证责任即告卸除,并移转至对抗的相
对方身上;否则, 裁判者有权撤销该系争事实 ( no
case to answ er)。 证明责任 又称为 客观举证责




















标准应分别达到 占优势的盖然性 ( preponderance


























举证负担的门槛要求 ( the requiremen t of ev identia-
ry burden)才能让反倾销行政主体确信发动一项
反倾销调查是必要的 。《反倾销协定》关于申请








价格信息; ( 4)实质损害的信息, 包括受诉产品进
口数量增长信息、受诉产品进口数量增长对国内




(应当涵盖第 3. 4条所具体列示的 15个因素或指
标 )。其中,申请人应当运用第 ( 3)项关于正常价
值的信息举证倾销要件。第 5. 3条进而规定, 行
政主体应审查申请中提供的证据的准确性和充分
性,以确定是否有充足的证据证明启动调查是正
当的。其中 准确性 是证据的质量要求, 充分
性 则是证据的数量要求,它们共同作用的结果是
应达到 充足性 的证据证明力程度。在 WTO反
倾销法中,申请人对正常价值的 举证负担门槛
要求是通过 DSB ( D ispute Settlement Body, 争端解
决机构 )的司法解释逐步确立起来的。
危地马拉反倾销案 上诉机构运用《维也纳
条约法公约》的 约文解释法 注释 《WTO反倾





定,行政主体只需承担 跨过 举证负担门槛 的
举证责任即可作出启动调查决定, 而无需承担实
施 反倾销措施 时的证明责任。为了明确第 5. 3
条 举证负担门槛要求 的具体证明标准, 该案专
家组则通过解释第 5. 2条与第 5. 3条的逻辑关系
来确立举证负担门槛所需涵盖的法律事实。行政
主体确认申请人的申请表 表面显示 了第 5. 2条
预设的 标准性 义务之后, 第 5. 3条行政主体的
举证义务才开始被调动起来, 即行政主体还必须
检验申请表中 表面显示 的证据和信息是否 表
面证明 了有害倾销行为的三大构成要件: 倾销、
损害、因果关系。此外, 在申请人可合理获得的













































查同类产品的生产成本 ( COP or COM )以及销售

































无论结构价值法还是 生产要素价值法 , 都
从逻辑上将产品总成本分解为生产成本 ( COM )和

















































型成本计算方法 作业成本法 ( A ctiv ity-
B ased Costing, ABC )来分配制造费用与 SG&A, 从
而精确地举证受诉产品的成本。基于 作业基础
的 作业成本法 是一种弹性的成本计算方法, 其
基本原理是:由于作业消耗了成本、产品又消耗了
作业,因此,应当依据不同的成本动因 ( cost driver)















传统成本计算法 产品消耗成本 的假设不同, 作
业成本计算法 按照作业中心披露成本信息, 打开
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